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SERVICIO DE PERSONAL
Ásctnsos.—Por existir vacantes y haber cumpli
do las condiciones señaladas en el Decreto. de I.° de
septiembre último (D. O. núm. 198). se promueve
a su inmediato empleo al Teniente de Navío (A) don
Luis Berlín Camuflas, declarado "apto" por la Jun
ta de Clasificación v Recompensas, al que se le se
ñala la antigüedad de 12 del corriente mes y efectos
administrativos a partir de la revista del próximo
febrero.
Dicho Jefe deberá quedar escalafonado el último
de los de su nuevo empleo.
No ascienden los Tenientes .de Navío que prece
den al citado por no reunir los requisitos necesa
rios pa:1-u ello.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo, Vi-cealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General
Jefe Superior de Contabilidad.
— Por existir vacantes en el empleo de Capitán
de Corbeta de la Escala Complementaria del Cuer
po General de la Armada, con arreglo a las planti
llas fijadas por Decreto de 14 de noviembre del año
último (D. O. núm. 268), se promueve al citado
empleo, con antigüedad y efectos administrativos de
i.°.del corriente mes, fecha de entrada en vigor de
las citadas plantillas. a los Tenientes de Navío (m)
de la citada Escala D, Casimir° Castro Llano, don
Antonio Blanco Paz, D. Alejandro Pérez Corral y
D..Rubén Férreiroa Caruncho, que -reúnen las con
diciones reglamentarias al efecto y han sido decla
rados "aptos" para ello por la Junta de Clasificación
v Recompensas, los cuales quedarán escalafonados
en el orden que se indica a continuación del último
de los de su nuevo empleo.
No asciende el Teniente de Navío (E) don Aqui
lino Prieto García por no reunir los requisitos nece
sarios al efecto.
Madrid. 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servicio de Perso
nal y General jefe Superior de Contabilidad.
Ascensos.—Como consecuencia de vacantes pro
ducidas en el Cuerpo de Intervención de la Armada
al entrar en vigor las plantillas fijadas para los Cuer
ros Patentados por Decreto de 14 de noviembre úl
timo (D. O. núm. 268) y subsiguiente corrida de es
calas, se promueve al empleo superior inmediato, con
antigüedad a todos los efectos de 1.° de enero del
corriente año, a los Oficiales que a continuación se
resellan, los cuales continuarán en los mismos des
tinos que vienen desempeñando en la actualidad:
A Comandantes.
Capitán D. Antonio • Vázquez de Parga y Valen
zuela.
Capitán D. Manuel Belando Aznar.
Capitán D. Antonio de iraola y Rodríguez Guerra,
A Capitanes.
Teniente D. Tomás Laguno Baldellón.
Teniente D. Fernando Romero Moliner.
Teniente D. Manuel Isasi- Ivisson.
Teniente D. José Arribas de Pablo.
Teniente D. 'Manuel Carbó Ortiz-Repiso.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo,
Cádiz y Cartagena, Comandante General de la
Base Naval de Baleares, Almirantes Jefes de la
jurisdicción -Central y del Servicio de Personal,
General Jefe Superior de Contabilidad e Inspec
tor General de Intervención.
En vacantes originadas por aplicación del De
creto de 14 de noviembre de 1947 (D. O. núm. 268),
se dispone el ascenso al empleo de Comandante Mé
dico, con antigüedad y efectos administrativos de
1.0 de enero actual, del personal Cuerpo de Sa
nidad de la Armada que a continuación se expresa,
por ocupar los dos primeros puestos en el escalafón,
reunir las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados aptos para el ascenso por la Junta de
Clasificación y Recompensas:
Capitán Médico D. Emilio Burges Marco.
Capitán Médico D. Jaime Rol-nán Pardo.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferol del Caudillo, Comandante
General de la Base Naval de Baleares, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Gerierales
Jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de
'Sanidad.
Sres. ...
•
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Destinos. — Se confirma en los destino's que al
frente de cada uno se expresan, hasta térmirkar el se
gundo período de embarco dispuesto por Orden mi
nisterial de 17 de noviembre del pasado año (DIARIO
OFICIAL núm. 261), a los Capitanes de Fragata que
a continuación se relacionan :
(E) don Antonio Cardona Rodríguez.—Coman
dante (lel minador Júpiter.
(F) don Antonio Díaz-Pache Moreno.—Coman
dante del destructor Jorge Juan.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
— Se nombra Jefe del Detall del Cuartel de Ins
trucción del Departamento Marítimo de Cádiz al
Capitán de Corbeta D. Ricardo Jara Serantes, que
cesa de Segundo Jefe de Defensas Submarinas del
citado Departamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Se confirma en su actual destino de Profesor
de la Escuela de Artillería y Tiro Naval al Capitán
de Corbeta (A) dofi Luis Berlín Camuñas.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitán Gene-ral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del .Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal y Contralmirante
Jefe de Instrucción.
— Se dispone queden en los destinos que al fren
te de cada uno se indican los Capitanes de Corbeta
(m) de la Escala Complementaria que a continua
ción se relacionan:
D. Casimir° Castro Llano. — Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca y Estado Mayor del De
partamento Marítimo de Cádiz.
•D. Antonio Blanco Paz.—A las órdenes del Ca
pitán General del Departamento Marítimo de Cádiz.
D. Alejandro Pérez Corral.—A las órdenes del
Capitán General del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo.
D. Rubén Ferreiroa Caruncho.—Ramo ele Arma
mentos del Arsenal de El Ferro' del Caudillo.
Estos destinos se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos. •
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Cádiz y Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Destinos.—Se nombra Comandante del guardacos
tas Alcázar, al Teniente de Navío (A) don Salvador
Moreno Reyna, quedando sin efecto el destino que
le fué conferido por Orden ministerial de 18 de di
ciembre próximo pasado (D. O. núm. 285).
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmo. Sres. Capitanes Generales de los peparta
mentos Marítimos de El Ferro' del Caudillo y
CMiz, Comandante General de la Escuadra y Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal.
•
Se nombra *Segundo Comandante interino del
minador Júpiter al Teniente de Navío (S. E.) don
Luis de, Bona y Orbeta, que se encuentra en uso de
licencia por fin de curso de especialización en Trans
misiones.
Este destino se confiere con carácter
.
forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 15 de ener° de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmiran
tes Jefes de la Jurisdicción Central y del Servicio
de Personal y Comandante General de Baleares.
Se dispone que el Alférez de Navío D. Cami
lo Menéndez Vives desembarque del cañonero Piza
r•o y pase destinado a la Escuadra.
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Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Comandante General de la Escuadra,
Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal y Co
mandante General de la Base Naval de Baleares.
Destinos.—Se dispone que desde el / de noviem
bre del pasado ario, fecha en que el Alférez de Na
vío D. José Manuel Ossorio Ordóñez empezó a ha
cer uso de los cuatro meses de licencia que por en
fermo le concedió para Gijón (Oviedo) la Orden mi
nisterial de 14 de octubre del referido ario (D. O. nú
mero 232), quede el mismo a las órdenes del exce
lentísimo señor Capitán. General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 -de enero de 1948.
REGALADO
Exemos. Sres. Capitán Gcneral del Departamento
_Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
— Se confieren los que se indican a continuación
a los Tenientes Farmacéuticos que, se *relacionan:
D. José Luis Anunci Martín.—A la Farmacia del
Hospital (12 Marina de Cartagena, cesando en el
destino de la Farmacia de la Clínica Naval de Ba
kares, una vez efectuado su releyó.
D. José Antonio García Roldán.—A la Farma
cia del Hospital de Marina de San Fernando (Cá
diz), cesando en el destino de la Base Naval de Ca
narias, una vez designado su relevo.
D. Carlos Godoy Enríquez.—A la Farmacia del
Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excrnos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagern, El Ferrol del
Caudillo y San Fernando (Cádiz), Comandantes
• G-enerales de las Bases Navales de Baleares y Ca
narias, Almirante Jefe del Servicio de Personal;
Inspector General de Sanidad de hr 'Armada, Ge
nerales Jefe de los Servicios de Intendencia, Or
denador Central de Pagos y Jefe del Servicio de
Sanidad.
Sres. ...
•
••■■•■
Des;iuos.—Se dispone que el Maestro primero .de
la Maestranza de la Armada-(Maquinaria) D. Balta
sar Hernández Rosique cese de prestar sus servicios
fu la Escuela de Submarinos y- pase a continuarlos,
con carácter forzoso, a la Inspección Técnico-Indus
trial de la Dirucción .de Construcciones e Industrias
Navales Militares del Departamento Marítimo de
Cartagena.
Madrid, de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servi
cio de Personal, General Jefe Superior de Conta
bilidad y Director de Construcciones e Industrias
Navales Militares.
Pasc a la Escall Comple'mentaria.—A propuesta
del Consejo Superior de la Armada, y en cumpli,
miento de lo acordado en el Consejo de Ministros,
se dispone el pase a la Escala Complementaria del
Cuerpo General de la Armada del Capitán de,Cor
beta (.S) don Guillermo Rodríguez Catalán de Ocón,
el que se escalafonará en aquélla a continuación del
de su mismo empleo D. Juan Moréu Hurtado.
?yladrid, 15 de enero de 1948.
R___EGALÁDO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Licencias—De. acuerdo con lo informado por los
Servicios de Sanidad y Personal de este Ministe
rio se conceden al Teniente Farmacéutico D. Enri
que López Artero dos meses de prórroga en la li
cencia por enfermo que actualmente disfruta, se
gún 0i-den ministerial de 22 de noviembre próximo
pasado.
Madrid, 15 de enero de 1948.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almira9te
, Jefe del Servicio de Personal, Inspector General
de Sanidad de la Armada y General Jefe del Ser
vicio Central de Sanidad.
Excmos. Sres. ...
é
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JEFATURA SUPERIOR Capítulo I.`>, Artículo I.•, Grupo
DE CONTABILIDAD
Distribución de los créditos del, Presupuesto.—
Aprobados los créditos que se indican para los gas
tos afectos a las Secciones V, XV y XVI durante el
ario económico de 1948 de este Ministerio de Ma
rina, de conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabilidad, he tenido a bien se
publique, para conocimiento de todos los Centros y
Dependencias de la Armada, la siguiente distribu
ción por Capítulos, Artículos y Grupos de los cré
ditos concedidos y con cargo a los 'cuales habrán de
reclamarse y abonarse los devengos que en cada uno
se mencionan.
Madrid, 13 de enero de 1948.
REGALADO
EXernos. Sres. Subsecretario de la Marina Mercan
te, Almirante Jefe del Estado Mayor de la Arma
da, Capkanes Generales de los 'Departamentos
Marítimos de Cartagena, El Ferrol' del Caudillo
y Cádiz, Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y Secretario General, Con'tancl4ntes Genera
les de la Escuadra y de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, General Jefe Superior de Con
tabilidad, Director de Construcciones e Industrias
,
Navales Militares, General Jefe de los Servicios
de Intendencia y General Ordenador Central de
Pagos.
Ilmo. Sr. ,Interventor Central de Marina.
Sres. ...
ORDEN DE APLICACION DEL PRESUPUESTO
PARA El EJERCICIO ECONOMICO DE 1948
SECCION QUINTA
MINISTERIO DE MARINA
Capítulo Artículo Grupo I.°
Afectará a este Grupo, en 'un Concepto U.°, el
sueldo del señor Ministro.
Capítulo i.°, Artículo 1." Grupo 2.°
Se reclamarán al mismo, en sus 20 primeros Con
ceptos, los sueldos de los Almirantes, Generales,
Jefes y Oficiales de todos los Cuerpos Patentados
de la Armada, en sus Éscalas Activa y Complemen
taria, incluso los de la Reserva Naval Activa (Cuer
po General y Cuerpo de Maquinistas) y Directores
de Banda, imputándose al Concepto 21 los quin
quenios acumulables de Almirantes, Generales, Je
fes y Oficiales de todos estos Cuerpos.
Afectarán a geste Grupo, en sus distintos Concep
tos, ,los sueldos del personal del Cuerpo dé Subofi
ciales en sus diferentes categorías y Especialidades,
Contramaestres, Hidrógrafos, Condestables, Torpe
distas, Electricistas, Radiotelegrafistas, Mecánicos,
Escribientes, Sanitarios, Vigías 'de Semáforos, 'Cela
dores de Puerto y Pesca, Celadores de Penitencia
ría, Infantería de . Marina, Buzos, Sargentos de Fo
gonero y Bandas de -151úsica, así como _lbs haberes
del personal de. la Maestranza y los aumentos de
sueldo por quinquenios, horas extraordinarias, gra
tificación de Taquigráfía y demás devengos regla
mcntarios de la misma y los gastos de estudios teó
ricos de Aprendices.
Asimismo se imputarán los haberes de los Alum
nos de. los Cuerpos Patentados, en la cuantía s&-a
lada en Presupuesto, y los del Cuerpo de Máqui
nas, que percibirán sus haberes, a tenor de lo. pre
ceptúado en la Orlen ministerial de 12 def diciem
bi;e de 1946 (D. 0. núm. 276), a razón de. 3.50a- pe
setas anuales los equiparados a Guardiamarinas de
segunelt, y 4.500 los equiparados a Guardiamarinas
de primera.
Tambiéns abonará, .con -cargo al Concepto 19 de
este Grupo la gratificación que,. con. carácter transi
torio, -concede al personal permanente y provisional
de los Parques de Automóviles de este Ministerio
que presta. servicio de Conductores la O. M. C. nú
mero 558 ele 23 "le diciembre (le 1947.
Igw..lmente se imputarán a este Grupo 3." los
sueldos de los Profesores .particulares, Porteros y
Mozos del Ministerio, Mayordomos, Cocineros,
personal civil no 'industrial, pellsonal técnico contra
tado con destino en los Talleres de Optica y Radio
electricidad de los Departamentos y Ministerio, per
sonal civil de la Direcci6n de Construcciones e In
dustrias Navales en sus distintos servicios, clases y
categorías, diferencias entre las pcnsiones de retiro
y el sueldo del empleo 'en activo del' personal re`i
rado movilizado y sueldos de Ordenanzas de la Mi
licia Naval Universitaria.
El _personal militar al que corresponda por su asi
Alación sueldo superiór al que figure en Presu
puestopercibirá la diferencia Con cargo al Capítu
lo I.", Artículo 2.°. Grupo io, "Eventualidades co
munes a todos los servicios". en su Concepto 4.°. así
como los aumentos de sueldo que puedan corres
ponder al personal de carácter civil.
Capítulo Lo, Articuló Grupo 4.°
Los sueldos del personal del Instituto v Observa
.
torio Astronómico de San Fernando y lo-s del Ins
tituto Hidrográfico se reclamarán con cargo a este
Grupo, en la cuantía que les corresponda.
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Capítulo Artículo un, Grupo, 5.*
Afectarán a este Grupo, en su Conceptq_ 1.°, lossueldos del personal del Instituto Español de
Oceanografía en sus Laboratorios Centrales, y al
Concepto 2.°, los - sueldos , dl personal de los La
boratorios costeros" de Santander, Vigo, Málaga y
Baleares. en la cuantía señalada en Presupuesto.
Capítulo i.°, Artículo i.", Grupo 6.°
Afectarán a este Grupo los sueldos y raciones de
los individuos de iN.larinería y Tropa en sus distin
tas categorías, clases y Especialidades, incluyendo los
haberes y, raciones del personal que componga las
Bandas de. Música, así como las mejoras de ración
de la Marine'ría en Submarinos, debiendo reclamar
se las raciones al caldero en la cuantía de 4,15 pese
tas por individuo, según lo dispuesto en la Orden
'ministerial de lo de julio de 1945 (D. O. núm.. 157),
v las que se abonen a plata, á razón de tres pesetas.
- También afectarán a, este Grupo los sueldos y ra
ciones d-2 los Alumnos de la Milicia Naval Univer
sitaria.
Los dcvengos reglamentarios en concepto de pre
mios y primas que puedan corresponder al personal
de Marinería y Tropa de Infantería de Marina por
razón de Especialidad,-enganche o exceso de servi
cio, el vestuario a los reenganchados- y el suplemen
to de ración a los destacados afectará. mientras no
se disponga otra aplicación presupuestaria, al Capí
tulo i,°, Artículo 2.°, Grupo To; "Eventualidades
comunes a todos los «servicios", en los Conceptos que
les sean aplicables..
Capítulo Artículo . Grupo T .°
Afectarán al Concepto 1.° de este Grupo los gas
tos de ,representación del señor Ministro, casa
habitación del mismo y gastos de representación de
los Almirantes, Jefes del Estado Mayor de la Ar
ma'da y Secretario General, así como la gratificación
del Jefe de" la Secretaría y los emolumentos del per
sonal de la misma de libre designación y Sección
Política, y al Concepto 2.°, los gastos d represen
tación de- la Marina, previa concesión en cada ,caso
concreto del crédito oportuno.
•
Capítulo 1. , Artículo) 2:°, Grtipo 2.'
Se reclamarán con cargo a este Grupo, en sus (lis
tintos Conceptos y en la cuantía reglamentaria, las
asignaciones de representación de Almirantes y Ge
nerales, las gratificaciones de Alto Estado Mayor y
Estado Mayor de la Armada, de Almirantes, Gene
rales, Jefes y Oficiales, las gratificaciones de Man
do, las de Ministerio y las de destino en el mismo
y Dependencias anejas,, la de Industria al personal
que reglanientariamente la devengue con destino en
el Ministerio y Dependencias Centrales.
Las de representación., destino, casa y demás re
glamentariasy-(lel personal afecto a la Dirección de
Construcciones Navales Militares, remuneraciones del
personal técnico especializado contratado al servicio
de la Marina, en igual cuantía que en el Presu
puesto anterior ; los gastos del Servicio de Informa
ción Naval, los de Información Personal, mediante
expediente de petición de crédito con carácter reser
vado en cada caso (Orden ministerial de 18 de oc
tubre de 1944); la gratificación ,del Bibliotecario del
Ministerio en la cuantía de io.000 pesetas anuales,
y la de los Inspectores, Profesares y demás personal
afecto a la Milicia Naval Universitaria.
Capítulo T Artículo 2.", Grupo 3. o
o
Afectarán a este Grupo las asignaciones de re
presentación de los Almirantes, Capitanes Generales
de los Departamentos y las de Mando de los mis
mos y las gratificaciones de destino, Mando e In
dustria de los Almirantes, Generales, 'Jefes y Ofi
ciales destinados en los Departamentos Marítimos,
en la cuantía reconocida, y las grati ficaciones que
reglamentariamente correspondan al personal retira
do movilizado en los Departamentos y Ministerios.
Capítulo Artículo 2.“, Grupo 4.°
Se cargarán a este Grupo las asignaciones de re
presentación, Mando, destino ,e Industria que regla
mentariynente correspondan-, con arreglo a lo preve
nido, a los Comandantes Generales de Arsenales de
los Departamentos Marítimos, Comandantes Gene
rales de Baleares y Canarias y Jefes y Oficiak(s afec
tos a los Departamentos y Bases Navales mencio
nadas.
Capítulo 1 .°, Artículo 2.°, Grupo 5.'
Afectarán a este Grupo -en sus 145 primeros .Con
ceptos las gratificaciones de Mando, representación,
plus de embarco de Almirantes, Jefes y Oficiales y
Suboficiales y -demás clases que tengan derecho a
ellas, embarcados en las Planas Mayores y en las
distintas Unidades de nuestra Flota "Fuerzas Nava
les (buques)", mediante Orden ministerial y en la
cuantía reconocida ; imputándose al Concepto 146,
último del Grupo, el plus transitorio de embrco que
al personal de la Armada concedió el Decreto de
10 de noviembre de 1942 ; plus de embarco de la
Maestranza, afectará al Capítulo i.°, Artículo 2.°
Grupo 7.°, Concepto 7.°.
Capítulo Artículo 2.°, Grupo 6.°
Se reclamarán al mismo las gratificaciones y plu
ses de embarco del personal afecto a los Trenes Na
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vales de El Ferro' del .Caudillo, Cádiz, Cartagena,
Baleares, Canarias y Escuela Naval Militar y de
Tiro Naval, en la cuantía reglamentaria que señala
la Orden ministerial comunicada número 286 de
12 de junio de 1944 y disposiciones complementa
rías. Asimismo, las relativas al personal de dotación
de los Parques de Defensas Submarinas en Depar
tamentos y Bases, para los que se cifra en total un
crédito global de 200.000 pesetas, para los nueve me
ses en primera y tres en tercera situación, cuando
se disponga su movilización por Orden ministerial
v las gratificacionés -reglamentarias al personal de
'dotación de los Polígonos de Tiro Departamentales.
Capítulo I,°, Artículo 2.°, Grupo 7.* .
Afectarán al Concepto I.° de este Grupo las gra
tificaciones de destino ,,del 'personal del Cuerpo de
Suboficiales y Clases de Marinería que presten ser
vicio de máquinas y calderas en buques de superfi
cie ; las de Suboficiales y Marinería embarcados en
Submarinos; el plus de ausencia des residencia de las
Clases de Marinería casadas y embarcadas y al per
sonal embarcado del Cuerpo de Suboficiales; los au
mentos de ración que correspondan al personal cm
barcado en submarinos en largas navegaciones ; plu
ses de embarco a los Prácticos de Costa y los co
rrespondientes al personal que asista a las pruebas
de buques.
Al Concepto 2.°, los .aumentos dé haberes para las
dotaciones de buques en el extranjero y golfo ,de
Guinea y el abono de la bonificación de residencia
al personal destinado y embarcado que preste sus
servicios en Africa, Canarias.y Menorca, en la cuan
tía del 50 por mo en Marruecos y Canarias (Islas
Menores), y el 30 por leo para Canarias (Islas Ma
yores), y el 29 por I00 para el de la isla de Menor
ca y los gastos de representación de los que pasen
al extranjero durante el año.
Al Concepto 3.°, los premios de inmersiones sub
marinas a las dotaciones y al personal de Alumnos,
así como los que se calculan para efectuar al perso
nal.de la Estación de ártagena, que asista a pruebas de estos buques y cuantos reglamentariamente
deben'sumergirse, y pluses de embarco al personal de
la Escuela de Submarinos y demás a que correspon
da reglamentariament2,
Al Concepto 4.°, las gratificaciones que reglamen
tariamente puedan corresponder a los Oficiales em
barcados que eventualmente desempefían el cargo de
Profesores y Ayudantes Profesores de Alumno
.
embarcados en buques de la Flota, mediante desig
nación por Orden ministerial.
Al Concepto 5.°, los premios de inmersión de Bu
zos y Profesores de lá Escuela.
Al Concepto 6.°; lás asignaciones de representa
ción, pluses de embarco y demás reglamentarias del
Personal que embarque con ocasión de maniobras odel que sobre las dotaciones de cada Unidad sea.
asignado por necesidades del servicio, personal des
tinado en buques én construcción, personal de trans
porte y para las remuneraciones del personal de ga
rantía y expertos de Tiro Naval en los buques de
nueva construcción.
se imputarán los pluses de em
de la Maestranza embarcado.
la indemnización de Candelas, a
Al Concepto 7.°
barco del personal
' Al Concepto 8.°,
razón de 60 pesetas a Jefes y Oficiales, 40 a Sub
oficiales y asimilados y 20 para' Marinería y Clases
de Tropa.
Al Concepto 9.°, los pluses del personal de la
Escuela Naval Militar y demás Escuelas de la Ar
mada y Cuarteles de Instrucción que los tengan re
conocidos.
Capítulo Artículo 2.°, Grupo 8.°
Se imputarán a este Grupo- los haberes de los
Profesores de idiomas, dibujo y demás Profesores
civiles, así COMO las gratificaciones reglamentarias
del Director, Subdirector, Profesores y Ayudantes
Profesores, premios de Brigadieres y Subrigadieres
v Archivero Bibliotecario de la Escuela Naval Mili
tar, Profesores civiles y gratificaciones reglamenta
rias al personal de la Escuela de Guerra Naval, Ar
mas Navales. Armas Submarinas, Submarinistas,
Tiro Naval, Escuela de Suboficiales, de Mecánicos,
de Radiotelegrafía, de Electricistas, Cuarteles de
Instrucción, Escuela de Buzos y Observatorio As
tronómico de San Fernando ; los haberes de los Pro
' fesores civiles y gratificaciones del Colegio dé Huér
fanos, las remuneraciones de los Profesores agrega
dos del Instituto Español de 0&_anografía, a razón
de 4.000. pesetas anuales ; las gratificaciones de pro
fesorado y demás reglamentarias del personal de la
Escuela de Hidrografía, la de la Escuela de Apli
cación de Infantería de Marina, las gratificaciones
que sé devent?:tierí por el personal nombrado por Or
den •ministerial para dar enseñanzas y cursos espe
ciales, y aquellas de jefes y Oficiales profesionales.
Alumnos de las distintas Escuelas, con excepción de
los Alféreses.en sus Academias, a razón de 1.500 pe
setas (incompatible con el plus de embarco o dietas
por comisión del servicio).
Capítulo 1.0, Artículo 2.°, Grupo 9.°
Afectarán a este Grupo las gratificaciones regla
mentarias del personal del Patronato del Museo Na
val y del que s:e. halle destinado cn el Canal de Ex
periencias Hidrodináthicas de El Pardo, en la cuan
tía que las tengan reconocidas.
Capítulo Artículo -)° Grupo io
Se reclamarán con cargo a este Grupo, en el Con
cepto i.°, los premios de Especialidades u Oficios,
primas de reenganche, excedidos del servicio, ves
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.tuario de reengancRadoS y Alumnos, y suplementos
de ración al personal de Marinería destacado.
Al Concepto 2.°, iguale.s devengos de las tropas
dc Infantería de -Marina.
Al Concepto 3.°, los premios de julio, a- septiem
bre de los Alumnos de la Miticia Naval Universita
ria; a rn.'Sn de 75 pesetas mensuales.
Al Concepto a:), los quinquenios del personal de
los Cuerpos Auxiliares, Suboficiales y personal sub
alterno (los del personal de Maestranza afectarán. al
Capítulo I?, Artículo -1.°, Grupó 3.°, Concepto i8);
quinquenios de Mecanógrafas provisionales, no Maes
tranza, y• para los que correspondan a los Porteros
y MOZOS -del Ministerio, Profesores civiles de Es
cuelas y Traductores, personal del Observatorio As
tronómico; abono de las bonificaciones de sueldo por
títulos • profesionales y especialidades al personal de
la, Armada, bonificaciones de sueldo por permanen
cia ..en submarinos y servicios aeronáuticos, bonifica
ción del sueldo al personal de Armas Navales y al
de Cifradores ; las -diferencias de sueldo al personal
de lasArmada que transitoriamente tenga reconoci
do uno superior, afectando también a este Concepto
todas aquellas gratificaciones due, puedan correspon
der al ps,rsonal de la Armada en :tis distintos em
pleos, clases y especialidades que las tuvieran reco
nécidas y no se hallen expresamente consignadas en
ctros conceptos del Presupuesto.
.Asimismo afectarán la indernniz.ación _por trans
portes v conducción de caudales y quebranto de mo
neda en- la: cuantía -reglamentaria Y os gastos de
giro de 'las distintas Habilitaciones afectas§ a la Ma
r
Al Concepto 5.° se imputarán las gratificaciones
de los Cabos ri rimero3 que desempeñen destino de
Telemetristas y la dc instrucción al personal del
Cuerpo de Suboficiales y Cabos que, previo nombra
n-lerio por Orden ministerial, desempeñen destinos
de Ayudantes instructores.
Al Concepto 6.°- se imputarán 1o3.premios y pen
siones de. Cruces, Condecoraciones y Medalla de Su
frimientos por la Patria.
Al Concepto 7.° se cargarán ht.3 gratificaciones de
v;vienda d'A isersonal el? AlmiranI:es. Generales. y je
fes que la tengan rzsconocidns y en igual cuantí3, qu'e
-en el Presupliesto anterior.
Al Concepto 8.° afectarán los gastos -correspon
dients de r.ispresentaci/m de1 D•rscLor Genc'ral del
Institutfs Español de Oceanografía y los aumenbs
t-V (1 O que consespondri por afías de servicio al
TY'reo,nal del. mencionado Instituto.
Ca'pít lo T.°, Artículo__ 3.°. Grupo I.°
Ccrrc.s7•nn a est? Grupo 13.3 asistencias y die
las por conij.siones del servicio que devengue el
pe.rsonal de toclp.s clases (le la Armada en. España
•
en el. _Extranjeros la' _: qu,e cnrrespo.nclen a los.tra,
bajos hidrográficos ; las dietas por indemnización,por
traslado ,de residencia; los pluses por asistencia a
maniobras, prácticas de campaña y otras análogas;
asignación de rpresentación de los Ayudantes del
Jefe del Estado, Ministro, jefes y Oficiales de la
Secretaría particular, Agregados Navales y asisten
cias a Comisiones internacionales y Juntas de Exá
111e1112S. Afectarán a este mismo Grupo las dietás y
viáticos del personal de la Dirección. General de
Construcciones Navales y del de la Milicia Naval
Universitaria.
Ante la insuficiencia acusada en el año 1947 para
reconocimiento de todas las obligaciones que afee
• tan a este Grupo, se declara 'caducado, a partir de
I.° de enero del año actual, el derecho al percibo de
dietas de Comisiones del • Servicio o Asistencias que
se hubiesen concedido a,,. as Juntas de carácter per
manente o accidental, debiendo "formularse por los
Jefes de Dependencia o Servicio' la propuesta de
aquellas que por estimarse oportunas o de absoluta
e imperiosa necesidad su concesión deban ser some
tidas a mi Autoridad para su aprobación por Orden
ministerial.
Las Ordenaciones de Pagos e Intervenciones res
pectivas cuidarán del más exacto cumplimiento de
esta prevención y no admitirán reclamaciones de este
orden con cargo.a este Presupuesto sin que exidta
Orden ministerial aprobatoria dictada en el trans
curso del año corriente:
Esta prevención no afecta al Consejo Superior de
la Armada.
•Capítulo I.° Artículo 3.°, Grupo 2.°
Se imputarán al Concepto Unico de este Grupo
las dietas por Comisiones del personal. ozM Instituto
Español de Oceanografía.
(apítulo -t.", Artículo 4.°, Grupo U.'
LGS jornales del personal que efectúa los Servi
dos de Limpieza. del Ministerio y demás dependen
cias anejas:
Capítulo Artículo 6.°, Grupo U.'
Afectarán a este Grupo los sueldas de Almirantes
y Oficiales Generales en la Reserva y demás emolu
mentos, reglamentarios de este personal, como quin
quenios, cruces y gratificaciones que puedan deven
gar cuando sean llamados a prestar servicio activo
0) desempeñen destinos conferidos por .Decreto u Or
den ministerial.
Capítulo 2.", Artículo r.°, Grupo 1.
Corresponden a este Grupo los Fondos de mate
rial de oficina no inventariable de los Centros y De
pendencias del
• Ministerio, que se reclarnarán, por
dozavas partes, en las Habilitaciones respectivas, y
en la siguiente cuantía:
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Fondo .Eéonómico _del Ministerio... ...
Asignación de material de oficinas de los Cen
tros y Dependencias del mismo-.
Asignación de materia de oficinas de la Se
cretaria del señor Ministro... ••• ••• ••• •••
Asignación 'de material de la Dirección Gene
ral de Construcciones Navales.Militares. ...
Asignación de obras y efectos de la Bibliote-_
ca del Ministerio... ... •••
Para gastos de las líneas teletipos...
Para el Parqt.T de Automovilismo del Minis
terio... ••• ••• ••• •••
. Para material de la Jefatura Delegada de la
Milicia Naval Universitaria... ...
Para material de las cinco Inspecciones loca
les de la Milicia Naval Universitaria. a pe
setas 6.000... ... •••
••• ••• •••
185.600
200.000
20.000
128.000
25.000
81.699
24.000
24.000
30.000
4
También afectarán a este Grupo lbs gastos de co
rrespondencia postal, telegráfica y gastos de giro,
jústificándose la reclamación oportuna medimite
certificada, expedida por les jefes de las Depen
dencias, y el abono de los gastos de teléfonos y lo
comoción al personal de Médicos y Sanitario; que
presten el servicio de Asistencia Médica Domicilia
ria, en la cuantía que lo tengan reconocido, y para
10 subalternos afectos a los Servicios (le Cobros y
Pagos de las Habilitaciones del Ministerio.
Capitulo 2.°, Artículo Grupo 2.*
Afecta a este Grupo, en sus distintos conceptos y
a reclamar por dozavas partes, el material de casa
y oficina de las Jefaturas de los Departamentos Ma
rítimos; Estados Mayores, Intendencias, Auditorías
y Servicios de Máquinas, a razón de • 170.000 lese
tas anuales por Departamento. Los de los Servicios
de Información Personal de Cádiz, El Ferrol del
Caudillo y Cartagena, a razón de 6.000 pesetas por
cada uno.
Los Fondos Económicos de la junta Facultativa
de Artillería, con .el siguiente detalle :
Para Fondo Económico v sostenimiento de la Bi
blioteca de la misma, 12.000 pesetas ; para gastos de
experiencias reglamentarias. 40.000 pesetas : para
Fondo Económico del Polígono "González 1-Tonto
24.000 pesetas.
Para Fondos .Económicos de las 'Estaciones Ra
diotelegráficas existentes en •los Departamentos Ma-.
rítimos, a razón de 9.000 pesetas por Departamento ;
para ídem ídem del 'Sector Naval. de Cataluña,
6.0oo pesetas ; .para ídem ídem de la Estación Radio
de La Ciudad Lineal, 2-4.000 pesetas. ,
Para gastos de Fondos Económicos de Hospita
les, a razón de 25.000 pesetas anuales • por estable
cimiento. )
Los. gastos de desinfección de las casas de jefes
y Oficiales- de los Gabinetes Odontológicos del Mi
misterio, Bases -y Estaciones Navales, en la cuantía
de 70.000 pesetas anuales, administrándose en la
forma determinada en la Orden ministerial de 18
de febrero de 1945 (D. O. núm. 44)
Para el Gabinete de Rayos X del Ministerio,
4.000 pesetas anuales ; para los Laboratorios de Aná
lisis Clínicos de Madrid y Palma de Mallorca, a
4.800 pesetas anuales a cada -uno ; al Gabinete de
Fisioterapia de Palma de Mallorca, a 4.800 pesetas
anuales ; para ídem ídem de Mahón, 1.50o pesetas
anuales. Los gastos de Fondos Económicos del Sa
natorio Antituberculoso, los del Gabinete de Fisio
terapia y Rayos X y los del Laboratotió de Análisis
Clínicos del mismo, a razón de 36.000, 10.000 y
otras 10.000 pesetas, respectivamente.
Para Fondos Económicos de las Fuerzas de In
fantería de Marina de los Departamentos Marítimos
y Bases, con la siguiente distribución y cuantía :
Cuartel de Infantería de Marina de la Ciudad
Lineal... ... • ._
Tercio del Sur. de Infantería de Marina... ...
Tercio del Norte de Infantería de Marina. ...
Tercio de Levante de Infantería de Marina..
Tercio de Infantería de Marina de Baleares...
Grupo de Fuerzas de Infantería de Marina de
Canarias...'... • • • • ••• ••• ••• •••• • ••• ••• •••
36.000
75.000 -
75.000
75.000
75.000
20.000
Asimismo afectarán a este Grupo los gastos de
material de oficinas de los Sectores Navales y Co
mandancias de Marina, con la siguiente distribución
anual :
Plana Mayor del Sector Naval de Catalufia. 30.000
Comandancia de Marina de San Sebastián y
su circunscripción... ... •.• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 2S.400
Ounandanéia de Marina de Bilbao y su cir
cunscripción._ ••• ••• ••• ••• • • •••
Comandancia de Marina de Santander y su cir
cunscripción... . . .
Comandancia de Marina de ( ijón y su circuns
cripción._ ••.
Comandancia de Marina de El Ferrol del Can
(hilo y su circunscripción...
Comandancia de Marina de La Coruña y su
circunscripción...
•••
••• ••• •••
Comandancia de Marina de Vigo y su circuns
cripción._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Huelva y su cir
cunscripción._ . . • _.
Comandancia de lIalina di, Cádiz su cir
cunscripción._ ... ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina de Sevilla, incluida
la Torre del Oro, con 7.200 pesetas anuales.
Comandancia de Marina de Algeciras y su cir
cunscripción._ ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Comandancia de Marina
cunscripción... ••• •••
Comandancia de Mhrina de Melilla y su cir
cunscripción._ ••• ••• ..• ••• ••• ..• ••• •••
Comandancia de Marina de Málaga y su cir
cunscripción._ ... ••• . • •••
de Ceuta y su cir
• ••• •••
40.490
29.600
40.160
16.400
33.200
40.400
14.400
23.600
45.200
14.000
17.000
11.600
26.000
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'omandanáa de Marina de Almería y su
cunscripción... •••
Comandancia de Marina de Cartagena y su
cunscripción...
"omandancia de Marina de Alicante y su
cunscripción...
•••
•••
cir
.•• •••■
••• •••
•••,
•••
•••
••• •••
cir
•.• •••
cir
••• • • •
•• • ••■• ••• •••• ••• •••
•••
:omandancia de Marina "de Valencia y su cir
cunscripción...
:omandancia de Marina de Castellón
cunscrilción... ••• ••• •••• ••• ••• ••• ••• ••. •••
omandancia de Marina de Tarragona y s'u
circunscripción...
omandancia de Marina de Barcelona y su cir
cunscripción... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
'1omandancia de Marina de Mahón y su cir
cunscripción... ••• ••• •••
:omandancia de Marina de Palma de Mallor
ca (incluso Ibiza)... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ,•••
7omandancia de Marina de Tenerife y su cir
cunscripción... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
-"m'andancia. de Marina de Las Palmas (in
cluidas las Ayudantías de Villa Cisneros y
de La Güera. con 1.200 pesetas anuales)...
.:omandancia de Marina de Villagarcía y su
circunscripción... ... ••• •••
.`omandanela de Marina de Ifni (Sahara). ...
••• ••• •••
••• •••
••■• ••• ••• •••
sti eir
• • • • • • •• • ••• • •• • •• • • •
•• • • ••
4•• ••• ••■• ••• •••• •••
14.000
16.400
23.600
32.000
14.000
20.000
56.00()
11.000
38.800
28.400
30.800
16.400
8.600
Los ,Fondos Econónaicos de once Semáforos, a
1.000 pesetas, y quince Vigías, a 500 pesetas anuales.
Corresponden también a este Grupo los gastos de
material de los Parques de dAutomóviles de los tres
•
Departamentos Marítimos, a razón de 24.000 pes
tas anuales por cada uno de 'ellos, y los de las Co
mandancias Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias, a 12.000 pesetas anuales por Base.
Capítulo 2.°, Artículo 1.°, Grupo 3.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo, en sus dis
intos Conceptos, los Fondos de material siguientes:
Para material de oficina de los Arsenales depar
tamentales, a razón de 70.000 pesetas anuales por
cada Arsenal y Comisiones Inspectoras.
Fondo Económico de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de La Carraca... ... ••• •••
ondo Econó;nico de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de El Ferro' del Caudillo... ...
ondo Económico de la Ayudantía Mayor del
Arsenal de Cartagena... ...
•••
•••
l'ara la Comandancia General de Baleares (in
eluído el Ramo de Ingenieros: Artillería y
.Servicios de Sanidad, Intendencia y Jus
ticia). ... ••• ••• ••• ••• •• • ••• •••• • •• •••• • •• •••
Para la Comandancia General de Canarias. ...
Para la Clínica Naval de Baleares...
Para la Clínica Naval de Canarias...
• • • •
•• • • •
• •• • •• • ••
Para los Slcrvicios de Transmisiones de ambas
Bases. a,5.925 pesetas cada una... ...
Para Fondo Económico del Arsenal de Las
1:11111a:"Ie • • 1/.•• ••• 0.0 ••■• ••• ••• I.; se. 5•5 e■Be f•
180.000
150.000
140.000
94.500
54.000
12.000
5.500
11.850
19.000
Para Fondo Económico del
•
Arsenal de San
Carlos (Porto-Pí)...
Para Fondo Económico de la Estación Naval
de Sóller...
Para Fondo Económico de la Estación Naval
de Mahón... ... ..• ••• ••• ••• •••
•••
•••
••• •••
Para Fondo Económico de la Estación Naval
de Ríos... • •• • ••• • • ••• •• • • • • • • • • • • p • • • • • • • •
Para Fondo Económico de la Estación de Lan
chas Rápidas de Cádiz... ...
Para Fondo Económico de la Estación de Lan
chas Rápidas de Tarifa... ... ••• •••
Para Fondo Económico de la Estación Naval
de La Grana... •••
••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
Para Fondo Económico de los Parques de De
fensas Submarinas de La Grafía, Cádiz, Car
tagena, Palma y Mahón, a 25.000 pesetas ca
da uno... ...
•••
Para Fondo Económico del Parque de Defen
sas Submarinas de Canarias....
...
Para el Taller de Optica de El Ferroj del
Caudillo...
Para el Taller de Optica de Cartagena... •••
Para el Laboratorio y Taller de Investigaelón
del Estado Mayor de la ,Armada...
•••
••• •••
12.000
60.000
70.000
•0.000
25.000
40.000
25.000
125.000
12..500
12.000
9.000
60.000
Las Dependencias dotadas de aparatos cinemato
gráficos en función, relacionadas a continuación,
acrediitárán 3.500 pesetas anuales por aparato, re
clamándose 'por dozavas partes:.
Segunda Sección del Estado Mayor (Museo Naval).
Colegio de Huérfanos.
Secretaría del señor Ministro (camión cine).
Arsenal de La Carraca.
Cuartel (k Instrucción de Cádiz.
Escuela de Suboficiales.
Cuartel de Inkrucción de El Ferrol del Caudillo.
Escuela de Mecánicos.
Tercio del Norte de Infantéría de Marina.
Escuela Naval Militar.
Buque-escuela Juan Sebastián de Elcano.
Crucero Canarias.
Crucero Almirante Cervera.
,
Arsenal de Cartagena.
Comandancia General de Baleares.
Estación Naval de Sóller.
Escuela de Submarinos.
Tercio de Levante de Infantería de Marina.
Los Fendos Ecdnómicos de los Parques de Trans
misiones de los Departamentos y Estación Radio de
la Ciudad Lineal, a 4.200 pesetas cada uno de ellos.
Para ídem íd. del Almacén de material Radiotele
• gráfico de la Ciudad Lineal, 12.000 pesetas.
Asimismo afcctan a este Grupo los gastos de ma
terial de escritorio de las Comisiones de Marina en
el Extranjero' y Agregados Navales, en la siguiente
cuantía, a re::arnar por dozavas partes :
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Agregado Naval de Wáshington... • •• •••• ••• 13.2G0
Agregado Naval de Londres... ... ••• ••• ••• ••• 2.500
Agregado Naval de Buenos Aires... •• • • •• 2.500
Agregado Naval de Lisboa... ... • • • ••• ••• ••• 2.000
Agregado Naval al Consulado de Tánger... ••• 1.000
El resto, hasta las 40.000 pesetas cifradas en Pre
supuesto, se pedirá por crédito cuando su utilización
se.). necesaria.
Los de material de escritorio de las Inspecciones
Técnicas de las Zonas industriales del Norte, Sur,
Levante y Noroeste, a razón de ig000 pesetas anua
les por cada una de ellas. Las Jefaturas (1,.: Inten
dencia de Zona, en la cuantía de 8.000 1)es,2tas para
la de Bilbao; 14.000, para la de Levante (Barcelo
na); 6.00o, para la del Sur (C.;.diz) y Noroeste
(Vigo).
Para la Comisión de Cumbustibles de Gijón,
8.000 pesetas anuales.
Para Fondo de maf-rial del Taller del Grupo de
Lanchas Rápidas de Cádiz, 30.000 pesetas anuales.
Capítulo
' Artículo 1."), Grupo 4.°
A este Grupo afectarán ias consignaciones del
Fondo Econ:.)mico de los buques y atenciones en
tierra que se expresan a continuación (referido el
importe al crédito anual en tercera situación), y que
se reclamará en las nóminas respectivas por doza
vas partes :
Plana Mayor de la Escuadra... ... .
Plana Mayor de la Primera Flotilla de Des
tructores...
Plana Mayor de la Segunda Flotilla delys
tructores... •••
••• •••
•••
••• •••
•••
••• •••
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela Na
val Militar...
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela de
Armas Submarinas... ••• ••• ••• ••• •••
Plana Mayor de la Flotilla de la Escuela de
Submarinos... ••• ••• •••
Plana ,Mayor de la Flotilla de la Escuela de
Mecánicos...
•••
• •• •••
•• • ••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
•• • CP" *••
•••
••• • •• ••• ••• •••
Plana Mayor del Instituto .Hidrográfico...
Plana Mayor del Grupo de Lanchas Rápidas.
Crucero Canarias...
... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Cruceros Almirante Cervera, Galicia y Miguel
de Cervantes, a...
Cruceros- Nararra y Méndez Núñez, a. ...
Destructores Ulloa, Ciscar, Gral:Mg. Almirante
Antequera. Escaño. Almirante Valdés, Le
pauto, José Luis Díez, Sánchez,- Barcáizte
gui, Almirante Miranda, A. le a 1 á Galiano.
Ciurruca y Jorge Juan, a...
Destructores Ceuta, Melilla, Velasco, Alsedo,
Lazagg, Huesca y Teruel, a... ...
Dos destructores tipo Oquendo, a...
Destructores .4/ara y Liniers, a... ...
Minadores Marte,..Júpiter. Vuleano y News
•••
••• ••• ••• •••
•••
e • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• II • • • • • • •
• • • •• • II • 11
40.000
12.000
12.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
21.000
320.000
236.250
18&000
60.000
45.000
64.680
60.000
64.680
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Minadores Eolo y Tritón, a...
Cañonero Calvo Sotelo...
• • • •
• • • • l•
• • • • • • • • • • • • •
56.250
56.250
Cañoneros Dato,-Cánor(t, del Castillo y Cana
lejas, a.. J . . . . . . . • • • • • • • • 40.000
Cañoneros Piza)T() Hernán Cortés, Vasco Nú
ricz de Balboa. Martín. Alonso Pinzón', Ma
gallgne.., y. Yáñez Pinzón, Sarmiento de
Balboa y Legazpi, a... 64.680
Drag'aminas Bidasoa, Nervión, Lérez, Tambre,
Guadalete, Segura, y Ter, a... ... ••• ••• ••• 35.000
Submarinos General Hola, General Sanjurjo y
c-i. a... ••• •.• .•• ••• ••• ••• •.• •••
Submarino C-2... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Submarinos D-1, D-2, D-3 y G-7, a... ••• ••• •••
Submarino 11-2... ... ••• ••• ••• ••• •••
Torpederos números 14 y 17. a... ... ••• ••• •••
Dos torpederos tipo Audaz... ... • • • ••• • • • •••
35.000
25.000
30.000
15.000
15.000
5G.250
Buques-escuelas Juan Sebastián. de Elcano. Ga
latea y Juan de Austria, a... ... ••• ••• ••• 108.000
'
Buques-planeros Malaspina y Tofiño, a... ..• 37.500
Buques-laneros H-1, H-2 y H-3, a... ... ••• •••4.000•
Buque especial Virgen, de la Caridacl... ••• ••• '12.000
Buque especial Artabro... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 30.000
Buque especial Tarifa... ... ••• ••• ••• 35.000
Buques especiales C. Casado y Plutón. a... ••• 40.000
Aljibe de 1.000 toneladas... ••• ••• 3.000
Guardacosta.s y patrulleros L'ad-Martín. Uad
Kert, Tetuán, Lara,che, Arena, Xawen, Al
cázar y Plinisterre. a... ••• ••• ••• ••• ••• 15.000
Guardacostas Cabo Fraderay. ..• ••• ••• •.• 8.750
Guar(Tacostas Alhucemas... ••• ••• •.• ••• 12.0(X)
Lanchas Rigel, Aldebarán, sirias, Vega, An
tares, Arturas, Canova.% Polar. Régalus,
*
Altair, a... ... ••• ••• •• • ••• ••• ••• ••• ••• ••• 6.000
Remolcadores R. R.-10, R. R.-19 y R. R.-20, a. 12.000
Lanchas V-14 y V45, a... ... ••• ••• ••• ••• 3.000
Lancha V-17... ••• ••• • ••• ••• 4.500
Lanchas V-20 y V-21, a... ..• • •• • •• • ••• 5.000
Lanchas V-22... ... ••• ••• ••• ••• ••• •• ••• ••• 3.750
25.000Lancha guardapesca V-0 (Azór).
Guardapescas V-2., V-3. V-5, V-7, V 8. V-9, V-10,
V-11. V-12. V-13 y 1-19. a... ••• ••• ••• ••• • • 3.000
Guardapescas V-18... 4.500
',anclas torpederas L. L. T.-2, T.-23,
L. T.-24,, L. T.-25 y L. T.-26, a... ••• ••• ••• 9.000
Remolcador R. A.-1... . • ••• ••• •••
•••
••• 24.000
Remolcador R. A.-2... ••• ••• .•• ••• •••
••• 12.000
Se reclamarán con arreglo a lo dispuesto en la
Ínstrucci6n de Organización núm. 51 del Estado Ma
yo:- de la Armada. fecha T i de febrero de 1942, los
siguientes Fondos Económicos :
Tren Naval de El Ferrol del Caudillo, integrado
ror las siguientes unidades :
Remolcadores R. R.- 11 y 12, a
6.000 pesetas...
Remolcadores R. P.-26. 27. 30 y 32,
a 4.000 pesetas„,
• • ■••• ••• •
••
• 1 • .1 • •
12.000
• 16.000
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Lanchas remolcadoras R. L.-47, 48,
49, 50, 56, 57, 58 y 61. a 1200 ptas.
Aljibe-gabarra A. G.-21... ... •••
Aljibes-barcazas A. B.-10 y
•••
9.600
1.200
A. B. K-14, a 4.000 pesetas... ••• 8.000
Petrolero de puerto P. P.-1...•••••• 6.000-
Barcaza petrolera P. B.-17... ... ••• 3.000
Gánguiles-gabarras Gl. G.- 13. 14.
15, 16, 17, 18 y 19. a 2.000 pta- s. 14.000
Gabarras G-3, 4, .5. 9, 13, 14, 2'0, 21,
22. 26, 27, 36. 37 44, 45 y Gk-12,
a 1.200 pesetas... e•• ••• 19.200
Gabarra petrolera P. G.-11... 2.000
Grúas núms. 3 m)6. a 3.000 ptas... 6.000
Ga viete G. G.-8... ... ••• ••• ••• ••-• ••. 1.200
Embarcación meno r ‘(an tigua
L. T.-11)...
Embarcación menor (antigua
• L. A. g.-25)... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
••• •••
•••
4 -
■••••
• • •
9.000
:3.750
110.950
T• ren Naval de Cádiz, integrado por las siguien
tes unidades :
Re molcadores R. 1?-.15. 16 17 y 18,
a 6.000 pesetas... ... •... •••
Remolcadores R. P.-33 y 36, a pe
setas 4.000. • • ••• ••• •••
Lanchas remolcadoras R. L.-44. 45.
'16, 53, 54 y 55, a 1.200 pesetas...
Aljibes A-1 y 5, a 6.000 ptas. ... •••
Aljibes barcazas A. B. K.-15 y
A. B.-1d, a 4.000 pesetas... ...
Gánguiles Gl. B.-1 y 2, a -1.000 ptas.
Gabarras G- 10, 11, 25, 38 y 39, a
1.200 pesetas... ...
Gabarra petroWra P. G.-21... ... •••
Barcazas petroleras P. B.-15 y 16.
3.000 pese,tas... ••• ••• ••• •- ••
Barcaza de minas B. M. B.-18.
Barcazas B. K.-2. 13, 19 y 25. a
3.000 pesetas... ...
Gabarras-gavietes G. G.-3, 4, 5 y 9.
a 1.200 pesetas... .-.. ••• ••• •••
Grúas núms. 4 y 7. a 3.000 ptas.
Draga Titán... ... ...'... ...!
. . .
• • •
•••
gu
Re
Re
24.000
8.000
7.2~
12:000
8.000
8.000
6.000
2.000
6.000
3.000
12.000
4.800
6.000
5.000
112.000
Tren Naval de Cartagena, iníegrado, por las si
ientes unidades:
molcador R. R.-14... •• • •• •
molcadores R. P.-22 y 38, a 4.000
pesetas... ... ••• ••• ••• •• • •• •
Lanchas remolcadoras R. L.-41, 42,
43, 59. 60 y 62, a 1.200, ptas.
Aljibe A
Gánguil ga!?arra GIG.-12...
Gabarras G.-8, 15. 16, 24. 30, 31,
40 y 41, a 1.200 pesetas... ...
••
• • • • ••• • •
01. ••
6.000
8.000
7.200'
6.000
2.00()
'9.600
Gabarra petrolera P.
Gabarras-ga.vietes P. G.-1 y
1.200 pesetas...
•••
10, a
• •• • • • ••• • • •
Barcaza petrolera P. 13.-18._ • ••
Grúas núms. 1. 2, I". y S, a 3.000 ptas.
2.000
2.400
3.000
12.000
58.200
Tren Naval de ‘Baleares, integrado por las si
(mientes unidades
Remolcadores R. P.-23, 24, 25, 34,,
35, a 4.000 pesetas...
Lanchas remolcadoras R. L.-52, 63.
64, a 1.200 pesetas... ... ••• ••• •••
Aljibes-gabarras A. G.-2:6 y 27, a
1.200 pesetas... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Petrolero de puerto P. P.-2... ••• •••
Gabarras G.-1, 2, 17, 19, 32, 34, 35.
y 43, a 1.200 pesetas... ...
Gabarras-gavietes G. 0.-.6 y 7, a
1.200 peseta' ......
Barcaza petrolera P. B.-12... ••• •••
Aljibe A. G.-28 (ex (asic//ó).
Grúa 1111131. 9... ..• ••• ••• ••• ••• •••
• • •
• • • •••
•
• •
Lanchas L. 8. T.-1, 2, 3.0 4,
a 3.750 pesetas... ••• •••
'Lancha Jorg. e... ••• ••• •••
5 "I
• • •
• • •
••
• 41111 • •• •
•••
• •• •• •
20.000
3.600
2.400
6.000
10.800
2.400
3.000
1.200
3.000
22.500
1.200
•
76:100
Tren Naval de Canarias, integrado Dor las si
(mientes unidades:
Remolcador R. R.-29...
Remolcador R. P.-37...
••• • • • •• •••
• • • • • • • • • • • •
Lancha remolcadora R.
Aljibes A.-2 y 4, a 6.000 pesetas...
Gabarras G.-18, 28 y 42, a 1.200 ptas.
Grúa núm. 10...
6.000
4.000
1.200
12.0(1)
3.600
3.000
4
29.800 ,
El Tren Naval de la Escúela Naval Militar ii:,ura
incluido en el Departamental.
Cuando una embaración que dependa del-Tren
Naval de un Departamento o Base se. destine a otro,
deberá transferirse a su Ayudantía Mayor la parte
proporcional de Fondo Económico que la correspon
da, según la fecha de este cambio de destino.
Embarcaciones .menores (antiguas L. Á. 8.41 y
L. A. 8.-1.)). afectas a la Escuela de Mecá
nicos, •a... ••. ••• ••- ••• ••• •••
Embarcaciones ménores (*antiguas. L. A. 8.-13.
L. A.' L. A. ,S.-16y L. A. 8.-17), afec
tas a la Flotilla de Lanchas Torpederas, a...
Pontón Minerva. •• • •• • ••• •• • •• ••• •• • • • • •111• •••
Dos gasolineras del Bida.soa, a.
Polígono de"Tiro de Cádiz... ... ••'• . • .• ••• ...•
Polígono de 'Tiro de Dofiinos...
Base: de Lanchas Rápidas de Cádiz... •••
•
••• • • •
•• • ••••
3.750
3.750
15.000
1.500
5.000
9.000
10.000
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Batería antiaérea -Ardila". ... ••• ••• ••• ••• ••• 10.800
Cuartel de <Marinería de Túy... ... ... ••• ••• ••• 3.625
Comandancia Naval del Bidascla.s. ... ... ... ••• 6.000i
Parque de Defensas Submarinas de la Estación
Naval de Ríos... ... ... ... ... ... ... ... ... ,.. 25.0(X)
Durante la • permanencia de los buques en el ex
tranjero se reclamará doble la consignación de Fon
do Económico.
El minador que sea buque-escuela aumentará,
durante ese tiempo, su Fondo' Económico en '25.090.
pesetas.
Aquellos buques donde embarquen los Alumnos
de la Milicia Naval Universitaria para ef,.;ettiar sus
prácticas aumentarán su Fondo En¿;mico, durante
el tiempo que desempeñen el c, itido de buque
escuela, en idéntica cuantía la señalada para los
minadores.
Capítulo 2.°, 'Artículo i.°, Grupo 5.°
Se imputarán a 5te Grupo los Fondos Económi
cos de material
•
los Establecimientos y Centros
de Instrucción que se detallan a continuación, los
que se reclamarán, por dozavas partes, en las nómi
nas de las Habilitaciones respectivas, y en la cuantía
que se indica :
Escuela Naval Militar y gastos de enseñanza
en la másma...
Escuela de Guerra Naval...
Escuela de Armas Submarinas...
Escuela de Submarinos y Buzos...
Escuela de Suboficiales.
Escuela de Transmisiones. ... •••
Escuela de Aprendices A.rtilleros.
Escuela (le Mecánicol...
• • • • • • • • • • •
•
•
•
• • •
• • • • •
• • •
•
• • •
• • •
• • •
• • • • • • • • •
• • • • • • •
//
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • • e •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • •
•
• • • •
• • • •
Observatorio Astronómico... ••• ••• ••• •••,
Instituto Hidrográfico. Escuelas afectas .y tra
bajos hidrográficos._
Laboratorio Cenirl de Radiotelegrafía... ...
Cuartel de Instrucción de El Ferrol del Can
• • •
dillo... ••• -•• ••• '••
Cuartel de Instrucción de Cádiz...
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
Cuartel de Instrucyión de Cartagena...
Polígono de Alcudia.
• V. • • • •
•i1111
• •
•
• • •
Baterías de Esencias Prácticas de Cádiz... ...
Escuela de Grtardiamarinas (a bordo del Juan
gebastidn. de Eleano).
Escuela de Marinería (a bordo del (atatea).
Escuela de Tiro Naval. ... ••• •••, ••• ••• •••
Escuela de Armas Navales.
Escuela de Aplicación de Infantería de Maj
rina. • • • • • • • • • • • • •
1.000.000
100.000
80.000
90.000
100.000
90.000
6.500
160.000
100.000
250.000
10.000
100.000
100.000
100.000
25.000
1.500
30.000
30.000
60.000
80.000
••••
•
.000
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Capítulo 2.°, -Artículo 1.° Grupo 6." \
Se acreditarán los gastos de material de los La
boratorios Centrales del Instituto Español de Ocea
nografia, a razón de 30.000 pesetas anuas. y los
de escritorio, libros. luz v análogos del milzmn, a ra- t
zón de 8.000 pesetas anuales, rsclamandose ambas
cantidades por dozavas parte.
Capítulo 2.", .‘,1"tiC111Q I. Grupo 7.°
Se conczignan en este Grupo 40.565 pesetas para
material de los Laboratorios Costeros de Santander,
Mála;n, Baleares y Vigo, dependientes del Instituto
Ti:,;pañol de Oceanografía, acreditándose por doza
vas partes.
Capítulo 2.", Artículo Grupo 8.°
La asignación de material' de oficina de la Inter
vención de Marina de Madrid, Depattamentos y
Bases, en la cuantía global de 25.000 pesetas anuales.
Capítulo 2.", Artículo 2.°, Grupo U.°
Afectan 'a este Grupo la, adquisiCión y reemplazo
de material de inventario y.mobiliario de todas las
Dependencias en tierra de la Marina, así como 12_
correspondiente a la Dirección General de Construc
ciones Navales, previa la autorización del gasto y
concesión de crédito en cada caso concreto.
Capítulo 2.", Artículo 3.°, Grupo I.
Corresponden al mismo los gastos relativos a im
presos con destino a las oficinas del Ministerio, la
impresión del Estado General de la Armada; la
presión de publicaciones oficiales ; Estadística
tari(7 • Libretas de Marinería y Manual. del Marine
ro: Cartillas para'. reclutas de Infantería de Marina ;
fichas odontológicas ; gastos de fotodactilografía ;
gastos de redacción del Presupuesto ; los del Nego
ciado de Reglamentas del Estado Mayor de la Ar
mada ; la impreción, encuadernación v publicaciones
de la Dirección de Construcciones Navales ; los de
los Servicios Radiotelegráficos ; los del Gabinete Fo
tográfico, y los de impresión de cartillas. y adquisi
ción de fichas para Alumnos de la Milicia Naval
Universitaria. Para disponerse de los créditos cifra
dos en los distintos. Conceptos de este Grupo se pre
cisará la formulación del, expedien
te de crédito, excepto los relativos al Concepto. 12
Para Reglamentos y otras publicaciones de los Ser
vicios Radiotelegráficos", que se reclamarán por do
zavas partes.
Capítulo 2.° Artículo 3.°, Grupo
- Para la movilización cartográfica k e impresión de
cartas, dettroteros, avisos y publicaciones del Institu
to Hidrográfico, en la cuantía de 160.00o pesetas
anuales, v la impresión y publicaciones del Obser
vatorio Astronómico, en la suma de 60.000 pesetas
anuales, a reclamar pnr dozavas partes en las Habi
litaciones respectivas.
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Capítulo 2.° Artículo 3.°, Grupo 3.°
Se consigna a este -Grupo, en un Concepto Uni
co, la cantidad de 15.000 pesetas para Biblioteca,
publicaciones, colecciones, etc., del Instituto Español
de Oceanografía en sus Dependencias Centrales, a
reclamar por dozavas partes.
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo
A este Grupo se acreditarán los alquileres de casa,
oficina, talleres :y- demás Dependencias de la Marina,
incluso los de 1-_-us Comandancias y Ay-udantías de
Marina ; los alquileres de la Dirección General de
Construcciones Navales Militares y Milicia Naval
Universitaria, ajustándose las reclamaciones que se
practiquen con arreglo a lo dispuesto en la legisla
ción vigente.
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo 2.°
Se reclamarán a este Grupo, en un Concepto úni
co, los alquileres de los Laboratorios Centrales del
Instituto Español de Ozeanografía.
Capítulo 2.°, Artículo 4.°, Grupo y.°
_
Afectarán a este Grupo, en *un Concepto único,
los alquiler:es de los edificios en donde se encuentran
instalados los Laboratorios - costeros dependientes
del Instituto Español de Oceanografía.
Capítulo 2." Artículo 5.0, Grupo 1.
o
Al Concepto 1.° de este Grupo afectarán los gas
tos de entretenimiento, reparación y obras en edifi
cios•dependientes de la Marina, mediante concesión,
en cada caso, de un crédito especial, y al Concep
to 2.°, de los mismos gastos corréspondientes a la
Dirección de Construcciones Navales Militares, y
con igual trámite.
Capítulo 2.',Artículo s.°, Grupo
Artoncepto 1.° de este Grupo deberán imputar
se las reclamaciones por Fondos Económicos de
conservación de edificios para los Wpartamentos
Marítimos de Cádiz, El Ferrol del Caudillo y Car
tagena, a razón de 50.000 pesetas anuales por cada
Departamento ; por igual Concepto. los de conser
vación de
Hospital de El Ferrol del Caudillo... •••
Hospital de Cartagena... ••• ••• .•• ••• •••
-Hospital de Cádiz. ...
Cuartel de Infantería de Marina de El Ferrol
del Caudillo. ... ••• ••• ••• •..
Cuartel de Infantería de Marina de CAdlz...
• • • ••• •• • •
•• •
••
• • • • • •
•••
• •
•
•• •
• ••
12.000
•
10.000
10.000
9.00/i
9.00()
1
Cuartel de Infantería de Marina de Carta
gena. ... • • • ••• • • • • • • •••
Cuartel de Infantería de Marina de Baleares.
Cuartel de Infantería/ de Marina de Canarias.
Cuartel de Infantería de Marina de Madrid.
Comandancia Naval de Baleares... ...
Comandancia Naval de Canarias... ...
9.000
9,000
4.00n
4.000
12.000
12.000
El nsto, de 50.000 pesetas, se solicitará mediante
expediente de petición de crédito cuando sea nece
sario.
Al Concepto 2.° deberán reclarfiarse en la \cuantía.
de I.000 pesetas anuales, y pdr dozavas partes, los
gastos de entretenimiento y conservación del Pan
téón de Marinos Ilustres.
Al Concepto 3.°, los gastos de entretenimiento de
los Campos de Deportes en Depa'rtamentos, Bases
y Estaciones Navales, en la esiguiente cuantía:
El Ferrol del Caudillo... ••• ••••••• ••• ••• ••• ••• 5.000
Cádiz. ... ••• ••• •■••• ••• • •• • • • •• • • • • • • • • • • . • 1 • 5.000
Cartagena... ••• ••• ••• ••• • •• •• • ••• • • • ••• ;•• • • • 5.000
Escuela Naval Militar... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• 7.000
Baleares (capital)... ••• ••• ••• ••• ••• • •••, ••• ••• 5.000
Sóller... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5.000
Mahón... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 5.000
Base Naval de -Canarias... ••• ••• ••• '••• ••• 5.000
Las 8.00ó pesetas que restan para la totalidad dél
crédito legislativo requerirán para su reclamación y
liquidación expediente de petición de crédito en cada
caso concreto.
Al Concepto 4.° afectarán los Fondos Económicos
de los Laboratorios de, Artillería y Depósitbs de Mu
niciones, y se reclamarán, por dozavas partes, en la
siguiente cuantía:
-El FIrrol • del Caudillo...
Cádiz. •• • ••• ••• •••
Cartagena... ••• ••• ••• •••
Baleares. ... ••• ••• •••
Canarias. „.
••• ••• • •• ••• •
Mahón... ... ••• ••• • • ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
•••
• 1 •
•••
••• ••• ••• ••• ••• ••• 12.000
••• ••• •••
••• ••• ••• ••• 12.000
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• 24 000
••• ••• •••
••• ••• ••• ,•••
• •• ••• ••• ••• •••• ••• ••• ••• •••
••• • • • ••• ••• ••• •••
•• • • ••
4.0(Ei
•.000
/á90
Al Concepto 5.° se *reclamarán, por dozavas par
t:.s, los Fcnr-los Económicos de conservación y sos
`tenitniento de .los Penales depart/amentales, en la si
guiente cuantía :
El Ferrol del Caudillb... .
Cádiz (Casería de Ossio)... •••
Cartagena
•
• ••• • • •
• •
•
•
• • '••• •••
• •• ••• • ••• ••• • • • •••
•
•
• • • • • •• • •• •••
• •
• 24.000
••• 24.000
•••
24.000
Capítulo 3.°, Artículo . , Grupo 1.
Afectan a este Grupo los gastos que se ocasionen
en los viajes cificiales del señor Ministro, con una
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consignación de 30.000 pesetas, y los gastos de so
corros y pasajes, en la de 15.000 pesetas, así como
los gastos generales, en igual cuantía.
Capítulo J.°, Artículo 1.", Grupo 2.°
Los gastos de pasajes y transporte del personal
de la Armada, los de transporte de mobiliario del
personal, con 'arreglo a lo dispuesto en el Decreto
de 16 de octubre de 1942 ((1). 0. núm. 237); los
de convocatoria y licenciamiento de Marinería, y los
de practicajes en el extranjero y serviCios de re
molcadores.
•
Asimismo corresponden- a este Grupo la reclama
ción por transporte y traslado del personal de la Di
rección de Construcciones Navales y los de loco
moción y pasaje por comisiones del servicio y tras
lados reglamentarios del personal de las Comandan
cias de Marina, y los de locomoción de' Vigías y Or
denanzas de Semáforos, todos ellos en la cuantía y
con arreglo a las disposiciones actualmente vigentes.
Al Concepto 8.° de este 'Grupo afectarán igual
mente las dietas de incorporación y licenciamiento
de los Alumnos de la Milicia 'Naval Universitaria,
hasta la suma de 50.000 pesetas anuales.
Capítulo 3.°, Artículo 1 . , Grupo 3.°
Se liquidarán con imputación a este Grupo, pre
via concesión oportuna del crédito, en cada caso, por
Orden ministerial, los premios en ejercicios de tiro,
los préniios y gastos de Campeonatos de Deportes y
los premios para la Federación de Tiro • Nacional.
Capítulo 3•0, Artículo T..°, Grupo 4.°
Se imputarán al mismo el plus de Cargas Fami
liares en su Concepto T.° ; el del Seguro de Enfer
medad e indemnización a familias de trabajadores
por muerte natural, según la legislación vigente, al
Concepto 2.° ; las obligaciones emanadas de la Ley
de Accidentes del Trabajo, al 3.° ; los gastos de jus
ticia e indemnización a damnificados en los casos
que proceda, al Concepto 4.°, y al Concepo 5.°, el
Subsidio a la vejez de las empleadas de limpieza del
Ministerio y Dependencias.
Capítulo 3.'„ Artículo Grupo 5.°
Se imputarán a un Concepto único de este Grupo
los pasajes en las coniiisiones que desempeñe el per
sonal dependiente del Instituto Español de Oceano
grafía en sus Laboratorios centrales y costeros, has
ta un límite de 9.000 pesetas anuales.
Capítulo 3.", Artículo 2.", Grupo T.°
Se reclamarán las raciones correspondientes a los
confinados, a razón de 3,65 pesetas diarias, con
arreglo a lo dispuesto en la Orden ministerial de io
de julio de 1945 (D. O. núm. r57).
Capítulo 3.°, Artículo 2.°. Grupo
Afectarán las estancias de Hospital de la Marine
ría y Tropa, incluyendo en ellas el consumo de ví
veres y medicinas, material de curación y desinfec-.
ción, combustible, aluMbrado, lavado de ropa y de
más utensilios, tanto de Hospitales como de las En
fermerías en tierra; estipendios de las Hermanas de
la Caridad y haberes de los empleados de la Plana
Menor; también afectarán a esta Agrupacióñ las
'asistencias de los Hospitales civiles o militares del
personal indicado ; gastos de entierro y habere's de
Maquinistas y Fogoneros encargados de las estufas
de desinfección, y Operadores instrumentistas.
. Con cargo al Concepto 2.", idénticos servicios en
el Sanatorio Antituberculoso de la Marina.
Con cargo al Concepto 3., los gastos contraídos
por la Marina en el Patronato Nacional Antituber
culoso (se cifran solamente seis meses), y con cargo
al Concepto 4.°, los gastos de entierro del personal
de Marina, fuera de los Hospitales, que tengan re-.
conocido este derecho.
)
Capítulo 3.°, Artículo 2.°, Grupo 3.
Se reclamarán en nómina, con cargo a este Gru
po en su Concepto r.°, las raciones, a 4,15 pesetas
diarias, de los Aspirantes de la Escuela Naval Mili
tar, y con cargo al Concepto 2.°, los' abcmos de la
pensión diaria que el Estado concede a los Alumnos,
con arreglo al nuevo Reglamento y según lo dis
jmesto en el Decreto de io de noviembre de 1942
(D. 0. núm. 259). -
o
Capítulo 3•0, Artículo 2.°, Grupo 4.°
Se liquidarán con cargo al Concept() 1Y de este
Grupo, mediante la formalización de los correspon
dientes expedientes de concesión de crédito, los gas
tos derivados de la adquisición de vestuario para los
Marineros y Soldados que sean llamados al Servi
cio y demás personal a quien corresponda.
Al Concepto 2.° se reclamarán las gratificaciones
de vestuario del personal de la Armada, a razón de
1.400 pesetas anuales los •Almirantes y Generales ;
1.200 pesetas, los Jefes, Oficiales, asimilados y gra
duados, y a 960 pesetas, los Suboficiales y :Asimi
lados.
Al personal que se halle en situación de disponi
ble, reemplazo pár enfermo o procesado se le recla
mará media gratificación.
Al Coñcepto 3.° se cargarán los vestuarios de la
Milicia Naval Universitaria.
Capítulo 3.", Artículo 3.", Grupo U.°
•
Le afectarán los gasto de alimentación del gana
do de Infantería de Marina, para seis caballos y nue
ve mulos, a 6 pesetas diarias por cabeza.
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Capitulo 3.", Artículo 4.", Grupa i.•
Afectan al mismo los auxilios, subvenciones y
subsidios de los Centros y Dependencias del Minis
terio y de la Marina Mercante, en la » siguiente
cuantía :
Subvención al DIARio OFICIAL 'Y Colección Le
gislativa. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Subvención a la Rerista General de Marina_
Subvención a la Asociación Benéfica para
lizérfanos de Generales, Jefes y Oficiales
de la Armada... 1.000.000
Subvención a la Institución Benéfica para
Huérfanos del Cuerpo de Suboficiales, Au
xiliares y Subalternos... ••• ••• ••• 950.000
Para las Bibliotecas de los D-plrtamentos
Marítimos, a razón de 1.845 ptas. cada una.
Para subvencionar las clases de Idiomas en
Madrid. Departamentos y Comandancias Ge
nerales de Baleares y Canarias. a razón de
20.000
aG.000
6.000 pesetas anuales... ...
1
• • • • • • • • •
•
• • • • •
•
Para subvencionar a autores de obras del
Ramo y publicaciones... ••• .••
Subvención al Colegio de Huérfanos de la
Guerra... ••• ••• ••• ••• •••
Auxilios, Subvenciones y Subsidios para cur
sos de Delineantes de la Dirección de Cons
trucciones Navales... ... ••1 ••• ••• ••• ••• •••
Subvención a las Lecturas del Marino... ••• •••
Subvención al Centro Cultural de los Ejércitos.
Para becas de estudios sobre temas de Mari
na en el Instituto "Alonso de Santa Cruz".
Subvención a la revista Ingeniería Naral.
Subvención al Instituto Histórico de la Marina.
Premios y auxilios a los Clubs de Ilegatas...
Indemnización por número de hijos. ... ••• •••
• • • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • •
•
• •
Premios Virgen, del Carmen... • • • • • • • • • • • • • • •
5.535
3(i.000
150.000
30..000
25.000
10.000
50.000
18.000
6.000
50.000
40.000
6.500.0(X)
300.000
NOTA.—Por tener carácter de subsidio la gratifica
ción 'por número de hijos, se percibirá sin descuento al
guno, y no debe acumularse al sueldo y demás devengos
para efecto de tributación.
Capítulo 3.", Artículo 4.", Grupo 2.°
Afectan a este Grupo, en sus distintos Conceptos,
las subvenciones del Museo Naval, Canal de Expe
riencias Hidrodinámicas de El Pardo, Oficina In
ternacional de Hidrografía, Flechas Navales, parti
cipación del Instituto Español de Oceanografía en
'Congresos, en cumplimiento de compromisos 'inter
nacionales, y los gastos de instalación, montaje y ad
quisición de material para los Laboratorios costeros
dependientes del Instituto Español de Oceanografía,
en fa misma cuantía que en el Pi esupuesto anterior,
y al Concepto 7.°, la subvención del Patronato
de
Casas de la Armada, creado por Ley de 17 de mar
zo de 1945, para el que se cifran 4.000.000
de pesetas. Al Concepto 8.° se consignan 500.000
pesetas para los gastos de la celebración del "Cen
tenario de la Marina de Castilla".
Capítulo 3.°, Artículo 5.°, Grupo 1. o
' Se imputarán a este Grupo, previa concesióií
crédito especial, en cada caso, la adquisición y reem
plazo de. material de inventario. de los Departamen
tos, Bases Navales, Estaciones Navales y demás De
pendencias que no corresponda a los Fondos Econó
micos de las diversas atenciones. La adquisición de
elementos de transporte para Madrid, Departamen
tos Marítimos, Arsenales, Escuadra y material para
sostenimiento de los mismos, y los gastos de adqui
sición y transporte de combustible tanto sólido corno
líquido, agua, materias lubricantes, con destino a
las distintas atenciones de la Marina, abono del flúi
do eléctrico y gastos telefónicos, y pago por forma
lización de derechos de Aduanas del material que se
importe del extranjero ,y los suministros que hayan
de satisfacerse a la C. A. M. P. S. A.
Asimismo le afectarán los gastos de combustible,
flúido y adquisición de elementos de transporte y
material especial con destino a la Dirección General
de Construcciones Navales Militares.
También afectará a este Grupo la adquisición
de fincas para la ampliación del Ministerio y des
arrollo de sus servicios.
Capítulo 3., s.°, Grupo 2.°
•
Previa autorización en cada caso del gasto y
concesión del crédito oportuno, se imputarán a este
Grupo los gastos de adquisición de municiones y
pertrechos, repuesto de Almacenes, gastos de reco
nocimiento y conservación de cartuchería, proyec
tiles, torpedos y demás material ; adquisición e ins
talación de Estaciones Radiotelegráficas y gastos de
ejercicios práctkos de las Defensas Submarinas.
Asimismo afectará a este Grupo la alquisiión de
medicamentos, y material sanitario que sean sumi
nistrados a los Hospitales, iClíticas y Enfermerías
y Farmacias de todos los buques y Dependencias
de la Armada.
Capítulo 3.°, Artículo 5.°, Grupo 3.°
La adquisición de tonderaciones navales otorga
das a personal extranjero.
Capítulo 6.°, Grupo U.°
Los gastos de composición, de material de ense
ñanza de tiro y adquisición de aparatos de la mis
ma, previa concesión por Orden ministerial del
oportuno crédito.
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Capítulo 3." Artículo 7•0, Grupo U.'
Le afectan los gastos de carenas y reparaciones
en buques, diques y edificios, adquisición de mate
rial para reparaciones y repuesto y materiales. para
obras • y elaboraciones, y la adquisición de elementos
de trabajo. Los gastos de transporte de todo el ma
terial que se adquiera para la Marina, tanto de nue
vas construcciones como reparaciones y pertrechos,
y los gastos de Aduanas de los mismos.
Capítulo 3.", Artículo 8.°, Grupo
Le afectan los gastos que se produzcan por anti
cipo de pagas al personal de la Armada que tenga
reconocido este derecho.
Capítulo 3•0, Artículo S.', Grupo
Se reclamarán con cargo a este Grupo los antici
pos al personal en la reserva o retirado, con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 9 de mayo' de 1942 (DIA
RIO OFICIAL núiin. io) y Orden ministerial de 4
de septiembre del mismo ario (D. O. núm. i96).
Capítulo • Artículo Io, .Grupo U.°
Se cifran 2.754.953,55 pesetas para abonar á la
Sociedad Española de Construcción Naval la revisión
de precios por la fabricación de artillería de 152,4
milímetros para los cruceros tipo Miguel de Cer
vantes.
Capítulo 4.", Artículo
41,
. , Grupo LT.°
Corresponden al mismo las construcciones. na
vales que se efectúen para
•
la Marina, donde existen
cifrado para ello 4op.o0o.ocx) de pesetas.
Capítulo 5.", Artículo U,°, Grupo U.°
Se libraran con cargo a este Grupo las liquidacio
nes de ejercicios cerrados que han 'sido incluidos en
el Presupuesto vigente.
SECCION DECIMOQUINTA
ACCIÓN DE ESPAÑA EN MARRUECOS
Capítulo Artículo •°, Grupo r."
Afectan al mismo los sueldos del diverso perso
nal de la Armada, en la 'cuantía que lo tienen reco
nocido.
Capítulo .° Artículo I.", Grupo 2.°
Se cargarán a e'ste Grupo los sueldos y raciones
del personal de Marinería y Tropa.
Capítulo • Artículo Grupo 3.°
Sueldo de Intérpretes.
Capítulo • Artículo 2.°, Grupo U.°
Se imputará a ese Grupo la remuneración del so
por Ioo por residencia en Africa, eliaumento de ra
ción de la Marinería y las gratifircádones al perso
nal, con destino en Africa, en buques y atenciones
en tierra.
Capítulo 2.", Artículo I.° Grupo U.°
Se reclamarán con cargo a este Grupo los alqui
leres de casa y material de la Comisaría, a razón de
6.coo pesetas anuáles; el Fondo Económico de las
Fuerzas Navales del Norte de Africa, en la' de
30.000 pesetas, y el Fondo Económico del Depósito
de Marinería de las mismas Fuerzas, a 13.500 pe
setas anuales.
, Capítulo •2.°, Artículo 4.°, Grupo U.°
Le afectarán los gastos de alquiler de casa y ma
terial de las Intervenciones de Marina en Africa,
a 6.Goo pesetas anuales por Intervención.
SECCION DECIMOSEXTA
OBLIGACIONES A EXTINGUIR
Capítulo I.", Artículo i.°, Grupo 5.°
A este Grupo se reclamarán los sueldos de todo
el perknal a extinguir y excedentes de los diferen
tes Cuerpos y Clases de la Armada, en Ja cuantía
que por su categoría y asimilación militar tengan
reconocida, y el del personal procedente de los
Cuerpos de la Marina Mercante que han pasado a
depender del Ministerio de Marina NT prestado sus
servicios en las Comandancias o Ayudantías de Ma
rina, así como las diferencias de sueldo y demás
emolumentos que conserve el personal procedente
de los Servicios Marítimos del Ministerio de Indus
tria y Comercio, los relativos a Sochantres, Orga
nistas y Sacristanes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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